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Аннотация
В статье описываются трудности межличностного взаимодействия в инклюзив-
ном классе, приемы формирования позитивных межличностных взаимоотношений в 
нем. Проблема включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в соци-
альное пространство класса рассматривается как ресурс для творческого саморазвития 
педагога.
Ключевые	слова: инклюзивное образование, инклюзивный класс, ребенок с ог-
раниченными возможностями здоровья, проблемы межличностного взаимодействия, 
приемы формирования позитивных межличностных взаимоотношений.
Abstract
Difficulties of interpersonal interaction in an inclusive classroom, methods of positive 
interpersonal relationship formation are described in the article. The problem of the inclusion 
of a child with health disabilities to the social space of a class is considered as a resource for 
the pedagogue’s creative self-development.
Keywords: inclusive education, inclusive classroom, child with health disabilities, 
problems of interpersonal interaction, methods of positive interpersonal relationship 
formation.
Жизнь в классе ученые называют «скрытой программой социализа-
ции» (Р. Бернс), «естественной средой обитания» (Ф. Джексон), подчерки-
вая особую значимость и прогностичность положения ребенка в системе 
межличностных отношений.
Инклюзивный класс – новая реальность в системе российского об-
разования; новый объект научного осмысления. Иследования проблемы 
межличностных отношений можно условно разделить на две большие 
группы. Первая группа исследований направлена на выявление социо-
метрических статусов детей с особыми образовательными потребностя-
ми в инклюзивных классах; определение уровня эмпатиии, толерантнос-
ти обучающихся в этих классах; сравнение показателей сплоченности в 
общеобразовательных и инклюзивных классах. Вторая группа – на поиск 
и разработку технологий, приемов формирования межличностных отно-
шений в инклюзивных классах.
Взаимоотношения субъектов образовательной среды в инклюзив-
ном классе характеризуются рядом трудностей и проблем: отсутствие у 
детей с условно нормативным развитием мотивации к общению с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), непринятие 
их в свой коллектив; недостаточность знаний о реальных возможностях 
и трудностях детей с ОВЗ; низкая осведомленность детей друг о друге; 
преобладание негативного стереотипа восприятия детей с ОВЗ; более 
длительные срок адаптации детей с ОВЗ; трудности у детей с ОВЗ в уста-
новлении взаимоотношений со здоровыми сверстниками, неуверенность 
в своих силах; недостаточная готовность педагогов к принятию детей с 
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ОВЗ, восприятие их как помехи образовательному процессу; недостаточ-
но четкие представления о детях с ОВЗ у родителей школьников с условно 
нормативным развитием, негативный стереотип их восприятия, неготов-
ность к взаимодействию [6, с. 8].
На необходимость целенаправленной организации педагогами опти-
мального взаимодействия между субъектами образовательной среды в 
инклюзивном классе указывается в работах как зарубежных, так и рос-
сийских исследователей.
Профессор Стокгольмского университета Ульф Йонсон считает, что 
обучение может называться инклюзивным лишь тогда, когда ребенок 
включен в культуру образовательного учреждения. Он выделяет три вида 
культуры, включение в которые важны для ребенка:
1) культура обучения, то есть овладение правилами поведения на уро-
ках, овладение методами, овладение знаниями и т. д.;
2) культура ухода, которая подразумевает владение нормами поведе-
ния в образовательном учреждении, нормами общения с взрослыми, при-
нятие ролей, характерных для ребенка в детском саду или школе;
3) культура сверстников, то есть владение языком той группы детей, 
которая преобладает в детском коллективе, наличие необходимой для об-
щения со сверстниками свободы и автономности и т. д. [по 2, с. 8 ].
По мнению американского исследователя А. Милсома, автора ста-
тьи «Creating Positive School Experiences for Students with Disabilities», 
«учителя обязаны помогать детям развивать отношения сотрудничества, 
понимая, что только совместная работа и непосредственное сотрудни-
чество могут сформировать у детей позитивные взаимоотношения с од-
ноклассниками с ограниченными возможностями. Учителю необходимо 
внедрять в занятия четко структурированные элементы, направленные 
на развитие у детей навыков успешного взаимодействия друг с другом» 
[9]. Наиболее эффективно данные навыки, утверждает автор, развивают 
проблемно-ориентированные задания и игры, выполняемые группами 
детей, в каждую из которых обязательно включены и дети с ограничен-
ными возможностями. Решение общей задачи или проблемы помогает 
сплотить коллектив детей и минимизировать акцент на ограниченности 
возможностей некоторых его элементов.
Другой американский ученый Л. Левинсон в статье «Disability 
Awareness: We're In It Together» [8], опубликованной в журнале «Teaching 
Tolerance», описывает такой прием формирования толерантного отно-
шения к сверстникам с ОВЗ, как проектно-ориентированная инклюзия 
(project-based inclusion), предполагающая совместную работу детей над 
определенным проектом в течение длительного периода времени.
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В книге К.А. Вилльямса «Disability Awareness: 24 Lessons for the 
Inclusive lassroom» [10] представлены планы уроков для инклюзивных 
классов, целью которых является сплочение обычных детей и детей с осо-
быми образовательными потребностями, налаживание более тесного и 
доброго взаимодействия между всеми членами класса, а также информи-
рование обычных детей об особых потребностях детей с ОВЗ в игровых и 
интерактивных формах.
Как отмечает профессор Н.М. Назарова, в инклюзивной школе / клас-
се «должны действовать особые компоненты работы, направленные на 
соучастие, на включение всех – и учащихся, и их родителей – в позна-
вательную деятельность, в школьную жизнь, основанную на взаимном 
уважении, доверии, позитивных взаимоотношениях» [5, с. 148]. Автор 
называет некоторые из этих компонентов: взаимообучение обычных 
детей и детей с особыми образовательными потребностями, совместная 
работа над разными заданиями, работа в малых группах, коллективная 
работа над общим заданием с рапределением составляющих ее элементов 
(например, метод проектов и его презентация), возможность свободной 
самостоятельной работы, воспитательные ситуации, акции, социальные 
проекты и др.
Разделяем позицию М.Н. Алексеевой об уникальности каждой конк-
ретной ситуации включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательный класс: 
«Социальные отношения в классах, в которые необходимо включить де-
тей, имеющих выраженные особенности внешнего вида, поведения, эмо-
ционального реагирования на внешнее воздействие, способности усваи-
вать учебную информацию, требуют целенаправленной работы педагогов 
и специалистов службы сопровождения. При этом в данной работе не мо-
гут использоваться общие, декларируемые, социально одобряемые цели. 
В каждом конкретном случае включения конкретного ребенка в конкрет-
ный класс необходимо определять индивидуальную тактику управления 
процессом включения» [1, с. 137-138].
Для выбора оптимальной тактики включения ребенка с ОВЗ в соци-
альную среду класса исследователь предлагает использовать программно-
методический комплекс «Социомониторинг», позволяющий оперативно 
собирать информацию об актуальном состоянии социальной среды клас-
са, в том числе особенностях процесса общения и социальной позиции 
каждого учащегося [1]. Опыт применения данного комплекса с целью 
проектирования социального пространства инклюзивного класса описан 
в статье А. Г. Свеженцевой [6].
С целью анализа и руководства межличностными отношениями в ин-
клюзивном классе предлагаем учителю воспользоваться схемой анализа 
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школьного класса, предложенной М.Р. Битяновой и модифицированной 
нами в контексте обсуждаемой проблематики [7, с. 244-246].
Для учителей первоочередным является методический аспект любой 
педагогической проблемы, в том числе и формирования взаимоотноше-
ний в инклюзивном классе. Однако, ученые указывают на «дефицит лите-
ратуры по развитию дружеских отношений в инклюзивных условиях» [по 
4, с. 26]. Следовательно, решение данной задачи представляет для педаго-
га «поле для творчества», «ресурс для личностного и профессионального 
саморазвития».
Идеи академика В.И. Андреева [3] о метоприницпах современной пе-
дагогики – аксиологическом, культурологическом, антропологическом, 
гуманистическом, синергетическом, герменевтическом – перекликают-
ся с профессиональными принципами педагога инклюзивной школы [5, 
с. 264-265], среди которых важное место занимает принцип креативнос-
ти и инвариантности педагогической деятельности. Данный принцип 
реализуется в творческом, целенаправленном и постоянном стремлении 
совершенствовать используемые приемы, методы и средства в работе с 
обучающимися с особенностями в развитии и их социальным окружени-
ем (родителями, одноклассниками).
В качестве иллюстрации представим приемы, предложенные студен-
ткой 3 курса профиля «Начальное образование», в ходе курсовой работы 
на тему «Формирование положительного отношения к младшим школь-
никам с ограниченными возможностями здоровья у их сверстников». Для 
учеников инклюзивного класса был разработан и апробирован комплекс 
внеучебных занятий. Вводное занятие было направлено на принятие 
и уважение различий между людьми. В начале занятия была проведена 
беседа на примере принесенных детьми осенних листьев, в ходе которой 
каждому ученику предлагалось рассказать о своем листочке. На основе 
детских рассказов был сделан вывод о том, что нет двух одинаковых лис-
точков. Эта аналогия неповторимости листьев позволила детям осознать 
уникальность людей. После этого ребята «оживляли» «Дерево отноше-
ний». Для этого надо было прикрепить к веткам дерева слова-листочки, 
на которых ученики записали по одному слову, которое выражало желае-
мое отношение к ним со стороны окружающих людей. Чаще всего звучали 
такие слова: «с любовью», «доброжелательно», «заботливо», «вниматель-
но», «весело». После этого ребята приняли «правило жизни в нашем клас-
се»: «Чтобы к вам относились так, как вы хотите, надо также относиться и 
к другим; тогда мы все будем жить в мире».
Считаем, что классному руководителю важно творчески, индиви-
дуализировано подходить к организации жизни в инклюзивном классе, 
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разработке тактики работы с классом в целом и конкретным ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья.
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